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合は 400 字詰め原稿用紙 50 枚程度、欧文の場合は 7000 ワード程度とす
る。 
・要旨は、和文の場合は 800字程度、欧文の場合は 300ワード程度とする。 
・執筆者は、原則としてその号の合評会に出席すること。 
4．論文等の提出 
 ・原則として、以下の 2 点を揃えて提出のこと。 
1) MS – Word またはテキスト形式のファイルを記録したフロッピー・
ディスクまたは CD – ROM。 
   2) 上記データをプリント・アウトしたものを 1 部 
 ・論文提出先：文芸学研究会編集事務局(大阪大学文芸学研究室内) 
 ・論文およびフロッピー、CD – ROM 等は原則として返却しない。 
5．投稿論文の採否および掲載号 









 ・11 月末日必着。 
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